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KURT VOGEL: BIOGRAPHIE UND BIBLIOGRAPHIE 
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INSTITUT FijR GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 
DER UNIVERSITjiT MUNCHEN, 
DEUTSCHES MUSEUM, D-8000 MiiNCHEN 26, FRG 
Kurt Vogel wurde am 30. September 1888 als Sohn des Seminar- 
lehrers Johann Georg Vogel und seiner Ehefrau Maria, geb.Krug in 
Altdorf bei N%nberg geboren. Er besuchte die Volksschule der 
ehemaligen Universit&sstadt und von 1898 bis 1907 die Gymnasien 
in Bayreuth, Schwabach und Ansbach. Nach der ReifepGfung stu- 
dierte er in Erlangen und G&ttingen Mathematik und Physik, u.a. 
bei E. Wiedemann, M. Noether, P. Gordan, E. Schmidt, F. Klein, 
D. Hilbert und 0. Toeplitz. 1911 bestand er in Erlangen die 
Prcfung f& das hEhere Lehramt; seine Zulassungsarbeit fertigte 
er bei E, Schmidt ;;ber Fredholmsche Integralgleichungen an. Nach 
Ableistung seines milit&ischen Dienstjahrs wurde er Kgniglich 
Bayerischer Pionieroffizier und nahm in dieser Stellung am 
1. Weltkrieg teil. 1920 ging K. Vogel an die Schule zurcck. Er 
war bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1954 Studienprofessor 
in &nchen zu&chst an der Ludwigs-Real schule und seit 1927 am 
Maximilians-Gymnasium. 
Schon in seiner Jugend interessierte sich Vogel f% die 
Geschichte der Mathematik. Als 19-Jghriger veroffentlichte er 
seine erste Arbeit, und wghrend seines Studiums versuchte er als 
Autodidakt, &yptisch zu lernen. 1927 begann er an der &nchner 
Universitgt mit dem Studium des b;gyptischen und promovierte zwei 
Jahre spgter mit einer vielbeachteten Arbeit &er die 2:n-Tabelle 
des Papyrus Rhind, Auch in der Folgezeit bildete die vorgrie- 
chische Mathematik einen Schwerpunkt in Vogels Forschungen: seine 
Arbeiten zur ggyptischen und babylonischen Mathematik trugen 
wesentlich dazu bei, die vorher kaum bekannten oder unzutreffend 
gedeuteten mathematischen Leistungen dieser V&ker ins rechte 
Licht zu &ken. Eine zusammenfassende Darstellung der vorgrie- 
chischen Mathematik erschien 1958/1959 in zwei Teilen. 
Vogel 
Seine philologische Begabung und die..guten Sprachkenntnisse-- 
kannte nicht nur die Schriften der Agypter und die Keil- 
schrift, sondern war such in der Lage, chinesische, russische, 
griechische und lateinische Texte zu lesen--ermgglichten es Vogel, 
grundlegende Arbeiten auf vielen Gebieten der Mathematikgeschichte 
zu vergffentlichen. Dabei interessierte ihn vor allem die prak- 
tische Mathematik. Die anschlieeend abgedruckte Bibliographie 
bezeugt die Vielfalt seiner Interessen. An dieser Stelle k&nen 
nur ganz pauschal die wichtigsten Schwerpunkte seines Schaffens 
erwshnt werden; die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das 
Literaturverzeichnis. 
F% die griechische Naturwissenschaft gab er eine knappe 
Gesamtdarstellung (I 1933). Seine Edition eines stereometrischen 
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Papyrus (II 1932) vermittelt einen Einblick in den mathematischen 
Unterricht im ersten vorchristlichen Jahrhundert und stellt einen 
Zusammenhang zwischen der vorgriechischen Mathematik und Herons 
mathematischen Arbeiten her. Die Habilitationsschrift (I 1936) 
ist die erste und bisher einzige umfassende Arbeit ;;ber die prak- 
tische Arithmetik der Griechen, die "Logistik." Sie be&ksich- 
tigt such spstgriechische und byzantinische Quellen und leitet 
damit Gber zu Vogels Arbeiten auf dem Gebiet der byzantinischen 
Mathematik. Hier sind vor allem die beiden musterfiltigen Edi- 
tionen von RechenbGchern aus dem 14. und 15. Jahrhundert zu nennen 
(II 1963, II 1968) sowie der ijberblick cber die Naturwissenschaften 
in Byzanz (III 1967), bei dem die vom Autor vorgesehenen Fufinoten 
leider nicht abgedruckt werden konnten. 
Noch im Alter von her 70 Jahren erlernte K. Vogel die chi- 
nesische Sprache. 1968 erschien die kommentierte deutsche Uber- 
setzung des gltesten erhaltenen chinesischen Rechenbuchs (II 1968), 
das damit--abgesehen von einer Ebersetzung ins Russische--erstmals 
in einer westlichen Sprache zuggnglich wurde. 
Besonders intensiv beschsftigte sich K. Vogel mit der west- 
europgischen Mathematik in Mittelalter und Renaissance, wobei ihn 
vor allem die Wege interessierten, auf denen &stliches und antikes 
Wissen nach Mitteleuropa gelangte. Er edierte die lateinische 
ebersetzung von Alchwarizmis Algorismus (II 1963), behandelte in 
mehreren Arbeiten die Leistungen italienischer Mathematiker 
(Leonardo von Pisa: III 1940, III 1979, III 1982; Pegolotti: II 
1973; Columbia Algorismus: II 1977; Trienter Algorismus: II 1963) 
und untersuchte vor allem die &dostdeutsche Mathematik im 15. 
Jahrhundert. In diesem Zusammenhang edierte er u.a. den Algorismus 
Ratisbonensis (II 1954), eine in Leipzig entstandene deutsche 
Algebra aus dem Jahre 1481 (II 1981), das Bamberger Rechenbuch 
(II 1950), das Bamberger Blockbuch (II 1980) und drei kleinere 
Texte aus dem siidostdeutschen Raum (II 1973). 
Auch dem 16, und 17. Jahrhundert galt seine Aufmerksamkeit. 
Erwshnenswert sind hier vor allem die Arbeiten cber Adam Ries 
(u.a. I 1959) und Simon Stevin (II 1965). 
Neben den zahlreichen Editionen und Arbeiten, die sich mit 
der Mathematik einzelner Kulturkreise beschgftigen, verfafite 
Vogel eine Reihe von Auf&Zen zur Problemgeschichte der Mathe- 
matik. In den Kommentaren und Anh&gen zu seinen Editionen ging 
Vogel immer wieder auf Ursprung und Fortwirken bestimmter Aufgaben- 
stellungen ein und versuchte, Zusammenh&ge aufzuzeigen. Sein 
umfassendes Wissen zeigt sich such in der Neubearbeitung der 
"Geschichte der Elementarmathematik" von Johannes Tropfke, an der 
K. Vogel seit einem halben Jahrhundert arbeitet: Nachdem er zu- 
nschst gemeinsam mit Tropfke, dann nach dessen Tod selbstgndig 
den 4. Band (Ebene Geometrie) in 3. Auflage besorgt hatte (I 1940), 
erschien 1980 nach jahrelanger Arbeit der Teil "Arithmetik und 
Algebra*' in $lliger Neubearbeitung (I 1980), gemeinsam mit K. 
Reich und H. Gericke. Besonders erwghnenswert ist hierbei der 
etwa 150 Seiten lange Abschnitt "Das angewandte Rechnen," in dem 
K. Vogel erstmals eine systematische Darstellung der einzelnen 
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Problemgruppen in der kaufmannischen und der Unterhaltungsmathe- 
matik gibt. 
Neben den vielen Vergffentlichungen darf die Lehrtstigkeit 
Kurt Vogels nicht vergessen werden. Er war ein erfolgreicher 
und beliebter Schullehrer, der es verstand, seinen Schclern mathe- 
matisches und physikalisches Wissen zu vermitteln. Seit 1936 
hielt er als Privatdozent und seit 1940 als au8erplanmgBiger Pro- 
fessor an der Universitgt MGnchen Vorlesungen zur Geschichte der 
Mathematik. Schon 1936 gelang es ihm, dieses Fach in MGnchen zu 
institutionalisieren. 1937 entstand ein "Institut fir Geschichte 
der Naturwissenschaften und der Mathematik der Universitit Minchen" 
mit einer Bibliothek, die auf der von H. Wieleitner gestifteten 
BGchersammlung beruht und die von K. Vogel durch unetidlichen 
Einsatz und Aufwendung privater Mittel s&dig ausgebaut wurde. 
K. Vogel ist es zu verdanken, da6 diese Bibliothek den 2. Weltkrieg 
praktisch unbeschgdigt cberstand und seit 1953 eine Abteilung des 
Mathematischen Instituts bildet. Vogels jahrzehntelangen Bern:- 
hungen urn die Geschichte der Mathematik wurden 1963 honoriert, als 
an der Universitst MGnchen ein Institut f% Geschichte der Natur- 
wissenschaften mit mehreren Mitarbeitern und einem festen Etat 
gegrcndet wurde. ES arbeitet zusammen mit dem entsprechenden 
Institut der Technischen Universitgt Gnchen mit am Forschungs- 
institut fzr die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik 
des Deutschen Museums und hat mit dazu beigetragen, da6 &nchen 
zu einem Zentrum der Wissenschaftsgeschichte in der Bundesrepublik 
Deutschland geworden ist. 
Es ist kein Wunder, da@ Kurt Vogel viele Ehrungen zuteil ge- 
worden sind. Schon 1931 wurde er korrespondierendes Mitglied der 
Acadgmie Internationale d'Histoire des Sciences, spgter effektives 
Mitglied und sogar Vizeprxsident. 1969 wurde er mit der Sarton- 
Medaille der History of Science Society ausgezeichnet. Er ist 
Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft f& Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik und geh&t mehreren nationalen und 
internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen an. Vogel ist 
Trsger des Ordens Bene Merenti und des Bayerischen Verdienstordens. 
Trotz der hohen Anspfiche, die Kurt Vogel an seine eigenen 
Arbeiten und die seiner Kollegen stellt, ist er den Freuden des 
Lebens immer zugetan geblieben. Er liebt nach wie vor eine gute 
Zigarre und einen Schoppen Wein und hat seinen Humor bis ins Alter 
bewahrt. Freunde und Bekannte sind in seinem Haus immer gern 
gesehen. Er ist am politischen und wissenschaftlichen Geschehen 
stark interessiert und geistig wie k&perlich a&ergewGhnlich rege. 
Sein Arbeitswille und sein Glaube halfen ihm au& ;;ber den Tod 
seiner Frau Hedi hinweg, mit der er ;;ber 60 Jahre eine &$erst 
hannonische Ehe gef;hrt hat. Gegenw&tig arbeitet er am Band 2 
der Neubearbeitung von Tropfkes Geschichte der Elementarmathematik 
und bereitet einen Vortrag cber Gerbert vor, den er im Sommer in 
Bobbio halten will. 
MGgen dem Senior der Wissenschaftsgeschichte in Deutschland 
noch viele Jahre fruchtbaren Schaffens beschieden sein! 
Menso Folkerts 
VERGFFENTLICHUNGEN VON KURT VOGEL 
I. M onographien 
1929 
1933 
1936 
1940 
1958 
1959 
1980 
II. 
1932 
1950 
1954 
1963 
1965 
1968 
Die Grundlagen der igyptischen Arithmetik in ihrem Zusammenhang mit der 2:n- 
Tabelle des Papyrus Rhind. Miinchen: Beckstein. vi + 211 Seiten. Neudruck, 
Wiesbaden, 1970. (Dissertation.) 
(mit Rehm, A.) Exakte Wissenschaften. In Einleitung in die Altertumswissen- 
schaft, herausgegeben von A. Gercke und E. Norden. II. Band, 2. Teil, 5. Heft. 
4. Auflage. Leipzig/Berlin: Teubner. 78 Seiten. 
Beitrsge zur griechischen Logistik. Erster Teil. Sitzungsberichte der Baye- 
rischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung. 
Jahrgang 1936. S. 357-472. (Habilitationsschrift.) 
(Bearbeitung und Herausgabe von:) Tropfke, Johannes. Geschichte der Elementar- 
Mathematik. Band 4: Ebene Geometrie. 3. Auflage. Berlin: de Gruyter. 316 
Seiten. 
Vorgriechische Mathematik, Teil I: Vorgeschichte und igypten (Mathematische 
Studienhefte, Heft 1). Hannover: Schroedel/Paderborn: Schgningh. 80 Seiten. 
Vorgriechische Mathematik, Teil II: Die Mathematik der Babylonier (Mathematische 
Studienhefte, Heft 2). Hannover: Schroedel/Paderborn: Schgningh. 94 Seiten. 
Adam Riese , der deutsche Rechenmeister. In 
Berichte. 27. Jahrgang, Heft 3. s. 3-37. 
Deutsches Museum, Abhandlungen und 
Tropfke, Johannes. Geschichte der Elementarmathematik. 4. Auflage. Band 1: 
Arithmetik und Algebra. Vollst&dig neu bearbeitet von Kurt Vogel, Karin Reich, 
Helmuth Gericke. Berlin/New York: de Gruyter. xiii + 742 Seiten. 
Editionen 
(mit Gerstinger, H.) Eine stereometrische Aufgabensammlung im Papyrus Graecus 
Vindobonensis 19996. Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Nationalbiblio- 
thek Wien, Neue Serie, Folge 1, Griechische literarische Papyri 1. Wien. 
s. 11-76. 
Das alteste deutsche gedruckte Rechenbuch, Bamberg 1482. In Gymnasium und Wis- 
senschaft. Festschrift des Maximiliansgymnasiums in MGnchen. M&chen. S. 231- 
277. 
Die Practica des Algorismus Ratisbonensis. Ein Rechenbuch des Benediktiner- 
klosters St. Emmeram aus der Mitte des 15. Jahrhunderts nach den Handschriften 
der M;'nchner Staatsbibliothek und der Stiftsbibliothek St. Florian. dnchen: 
Beck. xi + 283 Seiten, 8 Tafeln. 
(mit Hunger, H.) Ein byzantinisches Rechenbuch des 15. Jahrhunderts. 100 Auf- 
gaben aus dem Codex Vindobonensis Phil. Gr. 65. Text, Ebersetzung und Kommentar 
(Gsterreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, 
Denkschriften, Band 78, 2. Abhandlung). Wien: shlaus Nachfolger. 127 Seiten, 24 
Tafeln. 
Mohammed ibn Musa Alchwarizmi's Algorismus. Das fr:heste Lehrbuch zum Rechnen 
mit indischen Ziffern. Nach der einzigen (lateinischen) Handschrift (Cambridge 
University Library, MS. Ii.6.5) in Faksimile mit Transkription und Kommentar 
herausgegeben. (Milliaria, Band III.) Aalen: Zeller. 51 Seiten. 
von 1475. Nova Acta Leopoldina, Neue Folge, Band 27, Der 
Nr. 
Trienter Algorismus 
167, S. 183-200. 
(mit Gericke, H.) De Thiende von Simon Stevin. Das erste Lehrbuch der Dezimal- 
bruchrechnung nach der holl&dischen und der franzgsischen Ausgabe von 1585. 
(Ostwalds Klassiker, Neue Folge, Band 1). Frankfurt am Main: Akademische Ver- 
lagsgesellschaft. 58 Seiten. 
chiu Chang Suan Shu. Neun Bicher dri thmetischer Technik. Ein chinesisches Rechen- 
buch fir den praktischen Gebrauch aus der frihen Han-Zeit (202 v.Chr.-9 n.Chr.) 
(Ostwalds Klassiker, Neue Folge, Band 4). Braunschweig: Vieweg. 159 Seiten. 
Ein byzantinisches Rechenbuch des friihen 14. Jahrhunderts. Text, cbersetzung 
und Kommentar (Wiener byzantinistische Studien, Band 6). Wien: Hermann 
Bshlaus Nachfolger. 173 Seiten. 
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1973 
1977 
1980 
1981 
III. 
1907 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
Der Donauraum, die Wiege mathematischer Studien in Deutschland. Mit drei bisher 
unverzffentlichten Texten des 15. Jahrhunderts (Neue Gnchner Beitrsge zur 
Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften. Naturwissenschaftshistorische 
Reihe, Band 3). tinchen: Fritsch. 69 Seiten. 
Francesco Balducci Pegolotti als Mathematiker (ca. 1290-1347). Deutsches Museum, 
Abhandlungen und Berichte. 41. Jahrgang, Heft 1. S. 8-18. 
Ein italienisches Rechenbuch aus dem 14. Jahrhundert (Columbia X 511 A 13). 
(Vergffentlichungen des Forschungsinstituts des Deutschen Museums f& die Ge- 
schichte der Naturwissenschaften und der Technik. Reihe C, Nr. 33). M&chen. 
vii + 186 Seiten, 5 Abbildungen. 
Das Bamberger Blockbuch. Inc. typ. Ic I 44 der Staatsbibliothek Bamberg. Ein 
xylographisches Rechenbuch aus dem 15. Jahrhundert. M&chen/New York/London/Paris: 
Saur. 105 Seiten. 
Die erste deutsche Algebra aus dem Jahre 1481. Nach einer Bandschrift aus C 80 
Dresdensis herausgegeben und erl&tert (Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, Heft 160). 
Miinchen. 52 Seiten, 3 Tafeln. 
AufsGtze 
J. Chro. B%kleins RechnungsstGck. Blztter fir die Schulpraxis 18, 319-321. 
Erweitert die Lederrolle unsere Kenntnis agyptischer Mathematik? Archiv fiir 
Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik 11, 386-407. 
Die algebraischen Probleme des P. Mich. 620. Classical Philology 25, 373-375. 
Die Algebra der xgypter des mittleren Reiches. Archeion 12, 126-162. 
The truncated pyramid in Egyptian mathematics. Journal of Egyptian Archaeology 
16, 242-249. 
Zur Frage der Scheffelteile. Zeitschrift fir ;igyptische Sprache und Altertums- 
kunde 66, 33-35. 
Der Moskauer mathematische Papyrus. Archiv fir Geschichte der Mathematik, der 
Naturwissenschaften und der Technik 13, 446-463. 
Eine neue Quelle iltester griechischer Algebra. Zeitschrift fir mathematischen 
und haturwissenschaftlichen Unterricht 62, 266-271. 
Neue Quellen und Forschungen zur Geschichte der vorgriechischen Mathematik. 
Zeitschrift fiir mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht 62, 289- 
295. 
Zur agyptischen Bruchrechnung. Archeion 13. 42-44. 
Heinrich Wieleitner (1874-1931). Archeion 14, 112-115. 
Heinrich Wieleitner. t Bayerische Blitter f'Jr das Gymnasialschulwesen 68, 90-94. 
Die Nzherungswerte des Archimedes f& 6. Jahresbericht der Deutschen Mathema- 
tiker-Vereinigung 41, 152-158. 
Eine Pyramidenstumpf-Aufgabe bei den Babyloniern. Archiv fiir Orientforschung 
8, 220-221. 
Zur Berechnung der quadratischen Gleichungen bei den Babyloniern. Unterrichts- 
blitter fiir Mathematik und Naturwissenschaften 39, 76-81. 
Kubische Gleichungen bei den Babyloniern? Sitzungsberichte der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung, 
Jahrgang 1934, S. 87-94. 
Babylonische Mathematik. Bayerische Blztter fir das Gymnasialschulwesen 71, 
16-29. 
Anania of Shirak (Shiragooni). Scripta Mathematics 3, 283-284. 
Bemerkungen zu den guadratischen Gleichungen der babylonischen Mathematik. 
Osiris 1, 703-717. 
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1939 
1940 
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1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Bemerkungen zum Nachleben der babylonischen Mathematik. Comptes rendus du Con- 
grbs international des mathe'maticiens, Oslo 1936. Tome II: Conf&ences de 
Sections. Oslo. S. 277-278. 
Wann beginnt die Algebra? Semester-Berichte 
Vniversitst und Schule 9, 107-123. 
zur Pflege des Zusammenhangs von 
Die Mathematik in vor- und f&hgeschichtlicher Zeit. Semester-Berichte zur 
Pflege des Zusammenhangs von Vniversi&t und Schule 13, 105-128. 
Vor- und frihgeschichtliche Mathematik. Forschungen und Fortschritte 15, 95-97. 
Zur Geschichte der linearen 
Mathematik 5, 217-240. 
Gleichungen mit mehreren Unbekannten. Deutsche 
Mathematik in Keilschrift. Die neue Zeitung, Nr. 163, S. 9. 
Pythagoreische Zahlen bei den Babyloniern. Archimedes 3, 41. 
Johannes 
6, 86-88 
Tropfke (1866-1939). Archives Internationales d'Histoire des Sciences 
Legenden und Irrtcmer der mathematischen Geschichtsschreibung. sudhoffs 
f& Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 37, 161-169. 
Archiv 
Griechische Algebra in RechenbGchern 
Semesterberichte 4, 122-130. 
des Mittelalters. Mathematisch-Physikalische 
Einfchrung des Wurzelbegriffs im Mathematikunterricht der 5. Klasse des Huma- 
nistischen Gymnasiums. Anregung (Zeitschrift f& die Hghere Schule) 1, 27-38. 
Ein fcnfhundertjshriges Regensburger Rechenbuch . Vnser 
Bayerischen Staatszeitung), 4. Jahrgang, Nr. 4, s. 30. 
Bayern (Heimatbeilage der 
W. Lorey (Nachruf). Nachrichtenblatt der Deutschen Gesellschaft 
der Medizin, Naturwissenschaft und Technik, Nr. 6, S. 16. 
fiir Geschichte 
(Herausgabe van:) tiller, Conrad. Descartes' 
h;heren Analysis. 
“Geometric” und die Beg&dung der 
Sudhoffs Archiv 40, 240-258. 
Mathematische Forschung und Bildung im frihen 17. Jahrhundert. Die Entfaltung 
der Wissenschaft. Vortrgge gehalten auf der Tagung der Joachim-Jungius- 
Gesellschaft der Wissenschaften, Hamburg, am 21. Oktober/l. November 1957. Ham- 
burg. S. 33-46. 
La Cultura della Matematica in Bisanzio. Actes du VIIIe Cong&s International 
d'Histoire des Sciences, Florence-Milan, 3-9 Septembre 1956. Vol. I. Vinci/Paris. 
S. 68-69. 
1st die babylonische Mathematik sumerisch oder akkadisch? Mathematische Nach- 
richten 18, 377-382. 
Adam Ries(e) und sein Werk. Gedenkrede anl&lich der Adam-Riese-Feier 
felstein am 9. Mai 1959. Staffelsteiner Tageblatt. 15 Seiten. 
in Staf- 
Nachlese zum 400. Todestag von Adam Ries(e). Praxis der Mathematik 1, 85-88. 
Buchstabenrechnung und indische Ziffern in Byzanz. Ak 
Byzantinisten-Kongresses 1958. dnchen S. 660-664. 
Der "falsche Ansatz" in der 
Semesterberichte 7, 89-95. 
babylonischen Mathematik. Mathematisch-Physikalische 
ten des XI. Internationalen 
Die Pflege der Mathematik an bayrischen Benediktinerkl&tern des 15. Jahrhunderts. 
Actes du IXe Congr& International d'Histoire des Sciences, Barcelona-Madrid, 
l-7 Septembre 1959. vol. I. Barcelona/Paris, S. 610-613. 
Zur Geschichte der Null. Zeitschrift fir allgemeine Schriftkunde 5, 25-32. 
Mathematik, Physik, Chemie. In: Reinisch, L., Die Juden und die 
Vortragsreihe des Bayerischen Rundfunks. Stuttgart. S. 9-25. 
Kultur. 
Zu zwei Problemen des Rhind Papyrus. Praxis der Mathematik 3, 267. 
Der Anteil von Byzanz an Erhaltung und Weiterbildung der griechischen Mathematik. 
Miscellanea mediaevalia, herausgegeben von P. Wilpert. Band 1: Antike und Orient 
im Mittelalter. Berlin. S. 112-128. 
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1964 
1967 
1968 
1969 
1971 
1974 
1977 
1978 
Das Fortleben babylonischer Mathematik bei den Valkern des AlterturnS und Mittel- 
alters.TpyAbl 25" MeXayHa-pOaHOr0 KOiIrpeCCa BOCTOKOBeZOB, MOCKsa 9.-16. 
Asr. 1960. MocKsa 1962, TOM I, CTP. 249-256. (Siehe such 1978.) 
500 Jahre deutsche Algebra. Praxis der Mathematik 4, 89-90. 
Das Aufleben mathematischer Studien in Deutschland unter dem Einflufi italienischer 
Mathematiker der Renaissance. Actes du Symposium International d'Histoire des 
Sciences, Turin 28-30 Juillet 1961. Firenze. S. 180-187. 
The role of Byzantium as an intermediary in the transmission of ancient and Arabic 
mathematics to the West. Actes du Dixi&ns Cong&s International d'Histoire des 
Sciences, Ithaca 26 VIII 1962-2 IX 1962. I. Paris. s. 537-539. 
der Rechentechnik im Laufe der Das Rechenbuch 
Jahrhunderte. 
des Mammutjggers. Entwicklunq 
Rosenheimer Zeitung, Nr. 2. 
Byzantine Science. In The Cambridge medieval history, Vol. 4, The Byzantine 
empire, Part 2, Government, church and civilization, Chap. 28. Cambridge. S. 264- 
305, 452-470. 
Eine Aufgabe der Unterhaltungsmathematik in Byzanz. Polychordia. Festschrift 
Franz D&ger zum 75. Geburtstag, besorgt von P. Wirth. III. Amsterdam. s. 222- 
228. 
L'historiographie math&atigue avant Montucla. Actes du XIe Congr& International 
d'Histoire des Sciences, Varsovie-Toru&Kielce-Cracovie, 24-31 AoQt 1965. III. 
Wroc&aw/Varsovie/Cracovie. S. 179-184. 
R&kschau auf 40 Jahre Mathematikgeschichtsforschung. In Wege zur Wissenschafts- 
geschichte, herausgegeben von B. Sticker und F. Klennn. Wiesbaden. s. 145-153. 
Zur Geschichte der L&sung linearer Gleichungssysteme. xm Cong&s International 
d'Histoire des Sciences, Paris 1968. Actes. Tome IV: Histoire des mathe'matiques 
et de la m&anique. Paris. S. 179-182. 
Ein arithmetisches 
Enchoria 4, 67-70. 
Problem aus dem Mittleren Reich in einem demotischen Papyrus. 
Die Mathematik auf ihrem Weg von den Griechen ins Abendland. Dialog, Schule und 
Wissenschaft, Klassische Sprachen und Literaturen. Pxobata-Probanda 7, 102-115. 
K npe~HCTOpS4Li JIOl?apEI~MOB.BoIlpocbI HCTOpHX ECTeCTBO3HaHHR Ii TeXHHKW, 
Bhnn. 2-3 (47-48), 1974, CTP. 124-128. (Deutsche Fassung: siehe 1978.) 
BkIsaHTEifI KaK l-IOCpeaHkiK MeX,Qy BOCTOKOM EI 3al-IaaOM B 06JIaCTH MaTeMaTHKH. 
MCTOpaKO-MaTeMaTHneCKHe tiCCJIE!JJOBaHHff, Bm. 18 (1974) , CTP. 249-263. 
(Deutsche Fassung: siehe 1978.) 
Bericht iiber neuere, in westlichen Sprachen erschienene Arbeiten zur Mathematik 
der Chinesen. IlPlEMATA. Naturwissenschaftsgeschichtliche Studien. Fest- 
schrift fiir Willy Hartner. Wiesbaden. S. 423-430. 
Ein unbestimmtes Problem 
Archiv 61, 66-74. 
al-KaraVgIs in Rechenbichern des Abendlandes. Sudhoffs 
Cpe,qHeBeKOBhE? KyrIeneCKHe p&‘KOBOJJCTBa II0 l-IpaKTHWCKO% apH@MeTHKe. 
WcTopwKo-MaTeMaTwqecKKe MCcJ-IexoBaHWff, Btrrr. 23 (1978), c~p.235-249. 
(Deutsche Fassung: siehe 1978.) 
Das Fortleben babylonischer Mathematik bei den Vglkern des Altertums und Mittel- 
alters. Beitrzge zur Geschichte der Arithmetik. M&chen. s. 19-34. (Siehe such 
1962.) 
Byzanz, ein Mittler--such in der Mathematik--zwischen Cst und West. Beitrige 
zur Geschichte der Arithmetik. Gnchen. s. 35-53. (Russische Fassung: siehe 
1974.) 
Bemerkungen zur Vorgeschichte des Logarithmus. Beitrige zur Geschichte der 
Arithmetik. dnchen. s. 54-66. (Russische Fassung: siehe 1974.) 
. . 
Uberholte arithmetische kaufm&nische Praktiken aus dem Mittefalter. Bei trSge 
zur Geschichte der Arithmetik. &nchen. S. 67-87. (Russische Fassung: siehe 
1978.) 
1979 Die Fachw&ter f;r Arithmetik bei Leonardo von Pisa. In Arithmos-Arrythmos. 
Skizzen aus der Wissenschaftsgeschichte. Festschrift fiir Joachim Otto Flek- 
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1982 
kenstein zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Karin Figala und Ernst H. Ber- 
ninger. Miinchen. S. 275-284. 
Neue geometrische Texte aus Byzanz. In Mathematical Perspectives. Essays on 
mathematics and its historical development, Joseph W. Dauben, ed. New York/ 
London/Toronto/Sydney/San Francisco. S. 237-246. 
Zur Geschichte der Stammb&he und der aufsteigenden Kettenbruche. sudhoffs 
Archiv 66, l-19. 
1983 Ein Vermessungsproblem reist von China nach Paris. Historia Mathematics 
Vol. 10, pp. 360-367. 
IV. 
a. 
B riographische Artikel 
Neue Deutsche Biographie. Herausgegeben von der Historischen Kommission bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band l- . Berlin: Duncker & 
Humblot, 1953- : 
Alexander, Andreas (urn 1475-nach 1504): 1, 1953, 195-196 
Aquinas Suevus (Ende des 15. Jhs.): 1, 1953, 333 
Baermann, Georg Friedrich (1717-1769): 1, 1953, 527 
Balsam, Paul Heinrich (1827-1881): 1, 1953, 566 
Bartels, Johann Martin Christian (1769-1836): 1, 1953, 598 
Boeckmann, Johann Lorenz (1741-1802): 2, 1955, 374 
van Ceulen, Ludolph (1540-1610): 3, 1957, 186 
Claus(s)be Christlieb v. (1689-1751): 3, 1957, 270 
Fridericus Gerhart (t nach 1463): 5, 1961, 439 
Grammateus, Heinrich (vor 1496-1525/1526): 6, 1964, 738-739 
Heilbronner, Johann Christoph (1706-1745): 8, 1969, 259 
Hirsch, Meier (1770-1851): 9, 1972, 217 
Hochheim, Adolf (1840-1898): 9, 1972, 289 
Hofmann, Heinrich (1576-1652): 9, 1972, 453-454 
Johann von Gmunden (urn 1380/1384-1442): 10, 1974, 552-553. 
b. Dictionary of Scientific Biography, Charles Gillespie, ed. Vols. l-14. New 
York: Scribners, 1970-1976: 
Aristaeus (fl. ca. 350-330 B.C.): 1, 1970, 245-246 
Diophantus of Alexandria (fl. A.D. 250): 4, 1971, 110-119 
Fibonacci, Leonardo (ca. 1170-after 1240): 4, 1971, 604-613 
John of Gmunden (ca. 1380/1384-1442): 7, 1973, 117-122 
Kgbel, Jacob (1460/1465-1533): 7, 1973, 418-420 
Montucla, Jean Etienne (1725-1799): 9, 1974, 500-501 
Ries, Adam (1492-1559): 11, 1975, 456-458 
Rudolff, Christoff (end of 15th century-first half of 16th century): 11, 1975, 
589-592 
C. 
a. 
Stifel, Michael (ca. 1487-1567): 13, 1976, 58-62 
Widman, Johannes (ca. 1462-after 1498): 14, 1976, 325-326 
Wittich, Paul (15551-1587): 14, 1976, 470-471 
Woepcke, Franz (1826-1864): 14, 1976, 471-473. 
I,exikon der Alten Welt. Z&ich/Stuttgart: Artemis, 1965: 
Al-Nairizi; Barlaam von Kalabrien; Domninos von Larissa; Leon; 
Mathematik, Fortleben; Pachymeres; Pediasimos; Maximus Planudes; 
Rechentechnik; Rhabdas; Zahlenmystik; Zahlensysteme und Zahlzeichen. 
Iexikon des Mittelalters. &nchen/Z&ich: Artemis, 1980- : 
Borghi. 
e. Scienziati e tecnologi dalle origine al 1875. Milano: Mondadori: 
Abgeliefert wurden die Artikel: Anthemios von Tralles; Adam Ries; Rhabdas. 
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V. Besprechungen 
Dieser Abschnitt wurde by Frau Dr. Uta Lindgren zusammengefasst. 
Kurt Vogel hat wohl an die tausend Besprechungen geschrieben, die in den 
folgenden Zeitschriften erschienen sind: 
Archeion 
Archiv fir Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik 
Archiv fir Orientforschung 
Archives internationales d'histoire des sciences 
Bayerische Blatter f& das Gymnasialschulwesen 
Byzantinische Zeitschrift 
Centaurus 
Kurt Vogel: Biographie und Bibliographie 
Deutsche Literaturzeitung 
Gnomon 
Gymnasium 
Historia Mathematics 
Isis 
Jahrbuch ;;ber die Fortschritte der Mathematik 
Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 
Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der Antike (A bibliography of 
the survival of the classics) herausgegeben von der Bibliothek Warburg 
Mathematical Reviews 
Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 
Neues Land 
Sudhoffs Archiv 
Zeitschrift der Deutschen Morgenl&dischen Gesellschaft 
Zeitschrift fiir den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht 
Zentralblatt fiir Mathematik. 
Allein im Zentralblatt fir Mathematik sind etwa 290 und im Jahrbuch iiber die 
Fortschritte der Mathematik etwa 370 Besprechungen erschienen. Im folgenden werden 
einige der umfangreicheren aufgefiihrt, bei denen Vogel oft eigene neue Gedanken 
einflie$en 1ieB. 
1928 
1930 
1931 
1932 
1933 
Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 27, 378-383: 
Rey, A. 1926. Coup d'oeil sur la math&atigue &yptienne, Revue de synthzse 
historique 41, 19-62; Rey, A. 1927. Nouveau coup d'oeil sur la mathgmatigue 
ggyptienne, Revue de synth&e historique 43, 27-35. 
Archiv fiir Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik 
12, 414-427: Chace, A.B., Manning, H. P., Bull, L. S., f Archibald, R. C. 1927. 
1929. The Rhind mathematical papyrus. Oberlin, Ohio. I, II. 
Archeion 12, 397-400: Chace, A. B., et al. (wie oben). 
Zentralblatt fir Mathematik 1, 321-322: Bortolotti, E. 1931. La scoperta 
dell'irrazionale e le frazioni continue, Periodic0 matematico, IV. seria, 11, 
133-148. 
Deutsche Literaturzeitung 52, 1959-1961: Struve, W. W. 1930. Mathematischer 
Papyrus des Staatlichen Museums der Schgnen Kcnste in Moskau, herausgegeben und 
kommentiert von W. W. Struve, Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, 
1. Berlin. 
Archeion 13, 250-251: Struve, W. W. (wie oben). 
Archiv fiir Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik 
13, 443-445: Rey, A. 1930. La science orientale avant les Grecs. Paris. 
Bayerische Bl&ter f& das Gymnasialschulwesen 67, 114-115: Tropfke, J. 1930. 
Geschichte der Elementar-Mathematik in systematischer Darstellung mit besonderer 
Ber&ksichtigung der Fachwzrter. I, 3. Auflage. Berlin/Leipzig. 
Zentralblatt f&- Mathematik 2, 379: Bosch, F. 1931. ijber die quadratischen 
Irrationalit&an in der griechischen Mathematik (Zugleich ein Beitrag zur Methode 
des Quadratwurzelausziehens und zur Einf;;hrung in die Lehre von den irrationalen 
Gr$en), Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 41, 59-72. 
Ibidem, 325: Bessel-Hagen, E., & Spies, 0. 1931. Das Buch iiber die Ausmessung 
der Kreisringe des Ahmad ibn 'Omar al Karabisi, Quellen und Studien zur Geschichte 
der Mathematik 1, 502-540. 
Ibidem, 5, 3-4: Gandz, S. 1932. Der Hultsch-Cantorsche Beweis von der Reihen- 
folge der Buchstaben in den mathematischen Figuren der Griechen und Araber, 
Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik 2, 81-97. 
Ibidem, 4: Bessel-Hagen, E., 61 Spies, 0. 1932. TEbit b. Qurra's Abhandlung 
her einen halbregelmgfiigen Vierzehnflichner, Queilen und Studien zur Geschichte 
der Mathematik 2, 186-198. 
Ibidem, 6, 337-338: Mahnke, D. 1932. Zur Keimesgeschichte der Leibnizschen 
Differentialrechnung, I. Mitteilungen und Sitzungsberichte der Gesellschaft 
f& Naturwissenschaften Marburg 67, 31-69. 
Ibidem, 338: Wollenschlgger, K. 1933. Der mathematische Briefwechsel zwischen 
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Johann I Bernoulli und Abraham de 
Gesellschaft Base1 43, 151-317. 
Moivre, Verhandlungen der naturforschenden 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1948 
Jahrbuch Gber die Fortschritte 
1930 (wie oben 1930). 
der Mathematik 55, II fiir 1929, 594: Chace, A. B. 
Ibidem, 56, II ftir 1930, 802: Neugebauer, 0. 1930. Arithmetik und Rechentechnik 
der &ypter, Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik 1, 301-380. 
Archiv fir Orientforschung 13, 132-133: Thureau-Dangin, F. 1932. 
d'une histoire du syst&ne sexag&imal. Paris. 
Esquisse 
Jahrbuch iber die Fortschritte der Mathematik 61 
rieder, F. 1935. Adelhard von Bath. Minchen. 
, I f% 1935, 14-15: Bliemetz- 
Ibidem, 60, II fiir 1934, 
dei Greci. Florenz. 
822-823: Mondolfo, R. 1934. L'infinito nel pensiero 
Gnomon 12, 321-327: Neugebauer I 0. 1934. Vorlesungen iiber Geschichte 
mathematischen Wissenschaften, I. Vorgriechische Mathematik. Berlin. 
der antiken 
Jahrbuch iber die Fortschritte der Mathematik 58, I f& 1932, 2-3: Enriques, F., 
& de Santillana, G. 1932. Storia de1 pensiero scientifico, I. I1 mondo antico. 
Bologna. 
Ibidem, 61, II fiir 1935, 944-945: Stenzel, J. 1934. Zur Entstehung des wis- 
senschaftlichen Begriffs in der griechischen Philosophie, Scientia 55, 169-176. 
Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathematik 63, I f<r 1937, l-2: Colerus, E. 
1937. Von Pythagoras bis Hilbert. Die Epochen der Mathematik und ihre Bau- 
meister. Geschichte der Mathematik fiir jedermann. Berlin. 
A bibliography of the survival of the classics II (Bibliothek Warburg), London, 
43-52: Von den 54 unter "II. Mathematik" aufgefchrten und zum Teil besprochenen 
Titeln sind 50 mit der Sigle K.V. gezeichnet. 
Jahrbuch iber die Fortschritte der Mathematik 
F. 1938. Textes mathgmatiques Babyloniens. 
Ibidem, 1-2: Kowalewski, G. 1938. 
die Geschichte der Mathematik vom Al 
64, I fiir 1938, 7: Thureau-Dangin, 
Transcrits et traduits. Leiden. 
durch Gro8e Mathematiker. Eine Wanderung 
tertum bis zur Neuzeit. knchen. 
Ibidem, 62, II f& 1936, 1013: Neugebauer, 0. 1936. Jahreszeiten und Tageslangen 
in der babylonischen Astronomie, Osiris 2, 517-550. 
Gnomon 15, 393-395: Krause, M. 1936. Die Sph%-ik von Menelaos aus Alexandrien 
in der Verbesserung von AbE Nasr Mansiir b. 'All' b. 'Irzq. Mit Untersuchungen 
zur Geschichte des Textes bei den islamischen Mathematikern. Berlin. 
Zentralblatt f;r Mathematik 22, 97: Kluge, T. 1937. Die Zahlenbegriffe der 
Sudansprachen. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des Menschen. Berlin: Selbst- 
verlag. 
Ibidem, 21, 2-3: Castelnuovo, G. 1938. L.e origini de1 calcolo infinitesimale 
nell' &a moderna. (Per la Storia e la Filos. d. Mat. Coil. Promossa d. 1st. 
Naz. per la Storia d. Sci., 12). Bologna. 
Jahrbuch iber die Fortschritte der Mathematik 
E. T. 1937. Men of mathematics. New York. 
63, II f% 1937, 793-794: Bell, 
Zeitschrift der Deutschen Morgenl&dischen Gesellschaft 94 (Neue Folge 19), 305- 
307: Thureau-Dangin, F. 1938. Textes mathgmatiques babyloniens transcrits et 
traduits. Uitgaven van het voorasiatisch-egyptische Gezelschap Ex Oriente Lux. 
Dee1 I. Leiden. 
F. 1938. Textes math& Archiv fir Orientforschung 13, 
matiques babyloniens (wie oben) 
240-242: Thureau-Dangin, 
Zentralblatt fir Mathematik 23, 385-386: Kluge, T. 1939. Die Zahlenbegriffe 
der Vslker Amerikas, Nordeurasiens, der Munda und der Palaioafrikaner; ein dritter 
Beitrag zur Geistesgeschichte des Menschen. Berlin: Selbstverlag. 
Zentralblatt f& Mathematik 29, 385-386: Luckey, P. 1948. Die Ausziehung der 
n-ten Wurzel und der binomische Lehrsatz in der islamischen Mathematik, Mathe- 
matische Annalen 120, 217-274. 
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1958 
1960 
1962 
1963 
Deutsche Literaturzeitung 83, 712-715: A. lT. DuxceBMV, kiCTOpHR MaTeMaTWKW 
B CpertHHe BeKa. MoCKsa: l?OC. M3H. @X3.-MaT. J-IHT. 1961. 448 S. m. 
117 Abb. i. T. 8” ( 3. KOJlbMaH , A. l”I. Y)IlIKeBH~, MaTeMaTHKa a0 3nOXH 
B03pO~eHHFI .) [ A. P. JugkeviE, Geschichte der Mathematik im Mittelalter. 
Moskau 1961.1 
Zentralblatt fiir Mathematik 101, 4-5: Bruins, E. M., & Rutten, M. 1961. Textes 
mathe'matiques de Suse (Mbmoires de la Mission Archeologique en Iran, 34). Paris. 
Sudhoffs Archiv 47, 492-494: Neugebauer, O., & Parker, R. A. 1960. Egyptian 
astronomical texts, Vol. I, The early decans. Providence, R. I./London. 
Ibidem, 494-495: Hofmann, J. E. 1962. Frans van Schooten der Jingere (Boethius. 
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1968 
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1971 
Texte und Abhandlungen zur Geschichte der exakten Wissenschaften, herausgegeben 
von J. E. Hofmann, F. Klemm und B. Sticker, Bd. II). Wiesbaden. 
Deutsche Literaturzeitung 84, 943-944: Hofmann, J. E. 1962. Frans van Schooten 
(wie oben). 
Sudhoffs Archiv 49, 101-102: Neugebauer, O., & Parker, R. A. 1964. Egyptian 
astronomical texts, Vol. II, The Ramesside star clocks (Brown Egyptological 
Studies, V), Providence, R. I./London. 
Zentralblatt f%- Mathematik 114, 241-242: Kol'man, E. 1961. Geschichte der 
Mathematik im Altertum (Istorija matematiki v drevnosti) (Mathematik vor der 
Renaissance). Moskau. 
Archives internationales d'histoire des sciences 18, 316-318: Juschkewitsch, 
A. P. 1964. Geschichte der Mathematik im Mittelalter. Leipzig/Basel. 
Ibidem, 318-320: 'Cmar Chajjam. 1961. Traktaty (Abhandlungen). cbersetzung 
von B. A. Rozenfeld, Einleitung und Kommentare von B. A. Rozenfeld und A. P. 
Juschkevitch. Moskau. 
Isis 57, 129-131: Kiishyzr ibn LabbZn. 1965. Principles of Hindu reckoning. A 
translation with introduction and notes by M. Levey and M. Petruck of the Kittab 
f? us;1 hi&b al-hind. Madison, Wise. 
Archiv fiir Grientforschung 21, 109-111: Neugebauer, O., & Parker, R. A. 1960/ 
1964. Egyptian astronomical texts, Vol. I, The early decans, Vol. II, The 
Ramesside star clocks. Providence, R. I./London. 
Deutsche Literaturzeitung 87, 
&XQlT)~1Kbi. 
1109-1110: E&iyyeXor C CT~~&IU, AIO~&VTOU 
‘H i;Aye~pa ~ijv &~XCY&V ‘EAXfivwv. 'Apxa'iov Ks~~EVOV-MEc&$par;1s- 
*EITE~Q~~s~s. Athen: 1963. 573 S. gr. a0 [Euangelos S. Stamatis, Die Arithmetik 
des Diophant. Die Algebra der alten Griechen. Originaltext, Ebersetzung, 
Kommentar.] 
Archives Internationales d'Histoire des Sciences 20, 123: Rozenfeld, B. A., & 
Jushkevitch, A. P. 1965. Omar Chajjam. Moskau. 
Deutsche Literaturzeitung 89, 741-744: van der Waerden, B. L. ohne Jahr. Die 
Anfznge der Astronomie. Groningen. 
Deutsche Literaturzeitung 91, 644-646: Hofmann, J. E. 1968. Michael Stifel 
1487?-1567. Leben, Wirken und Bedeutung fir die Mathematik seiner Zeit (Sudhoffs 
Archiv, Beihefte 9). Wiesbaden. 
Byzantinische Zeitschrift 63, 359-360: Asclepius of Tralles. 1969. Commentary 
to Nicomachus' introduction to arithmetic. Edited with an introduction and notes 
by L. Tar& (Transactions of the American Philosophical Society, N.S., Vol. 59). 
Philadelphia. 
Mathematical Reviews 40, 749: Berezkina, E. I. 1960. Arithmetical questions in 
the ancient Chinese treatise Nine books of mathematics. [Russian] From the 
History of Science and Technology in the East, No. 1, 34-55, Izdat. Vosto&. 
Lit., Moskau. 
Ibidem: Berezkina, E. I. 1963. The mathematical work of Sun-tzu. [Russian] 
From the History of Science and Technology in the East, No. 3, 5-21, Izdat. 
Vosto&. Lit., Moskau. 
Ibidem, 749-750: Sun'-czy (Sun-tzu). 1963. Mathematical treatise. [Russian] 
Translated from the original Chinese by E. I. Berezkina. From the History of 
Science and Technology in the East, No. 3, 22-39, Izdat. Vostolin. Lit., Moskau. 
Ibidem, 750: Berezkina, E. I. 1963. Notes on the treatise of Sun-tzu. [Russian] 
From the History of Science and Technology in the East, No. 3, 40-70, Izdat. 
Vosto&. Lit., Moskau. 
Byzantinische Zeitschrift 64, 403-404: Schilbach, E. 1970. Byzantinische Metro- 
logic (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, 
4. Teil). Miinchen; Schilbach, E. 1970 Byzantinische metrologische Quellen. 
Gsseldorf. 
Sudhoffs Archiv 55, 335-336: Juschkewitsch, A. P. 1968. Geschichte der Mathe- 
matik in RuBland bis 1917. [russisch] Moskau. 
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Ibidem, 436-437: Neugebauer, O., c Parker, R. A. 1969. Egyptian astronomical 
texts, Vol. III, L&cans, planets , constellations and zodiacs (Brown Egyptological 
Studies VI). Providence, R.I./London. 
Ibidem, 437-438: Uiblein, P. (Herausgeber). 1968. dcta facultatis artium uni- 
versitatis Vindobonensis 13851416. Nach der Originalhandschrift herausgegeben 
(Publikationen des Instituts fiir ssterreichische Geschichtsforschung, VI. Reihe: 
Quellen zur Geschichte der Universit'-dt Wien. 2. Abteilung). Wien. 
1974 Historia Mathematics 1, 195-199: Parker, R. A. 1972. Demotic mathematical 
papyri (Brown University Press, Brown Egyptological Studies VII). Providence, 
R.I./London. 
Centaurus 18, 246-249: Gil 
Pharaohs. Cambridge, Mass. 
lings, R. J. Mathematics in the time of the 
1975 Sudhoffs drchiv 59, 94-96: Parker, R. A. 1972. Demotic mathematical papyri 
(wie oben). 
Ibidem, 111: Eganjan, A. M. 1972. Grezeskaja Logistika. 
pedagogiEeskij institut im. Ch. Abovjana, Erevan. 
Erevanskij armjanskij 
[russisch) 
1976 Isis 67, 309-311: Libbrecht, U. 1973. Chinese mathematics in the thirteenth 
century. The Shu-shu chiu-chang of Ch'in Chiu-shao (M.I.T. East Asian Science 
Series, Vol. 1). Cambridge, Mass./London. 
1977 Ristoria Mathematics 4, 108-109: Istoriya matematiki s drevneishikh vremen do 
nachala XIX stoletiya. Tom pervyi: s drevneishikh vremsn do nachala novogo 
vremeni. Edited by A. P. Yushkevich. 1970. Moskau. 
1980 Isis 71, 336: Nichomachus of Gerasa. 1978. Introduction arithm&ique. Intro- 
duction, translation, and notes by Janine Rertier. (Ristoire des doctrines de 
l'antiquitg classique, 2 .). Paris. 
VI. Festschriften 
Folgende Biicher und Sonderhefte erschienen zu Ehren von Kurt Vogel: 
Zum 70. Geburtstag: Sudhoffs drchiv, 42. Band, Heft 3. September 1958. 
(Beitrage von H. Schimank, H. Hermelink, J. E. Hofmann, A. Wissner, 0. 
Neugebauer, N. Stuloff, R. Schmitz, E. Schmitz-Cliever.) 
Zum 80. Geburtstaq: Rechenpfennige. dufs;itze zur Wissenschaftsgeschichte. 
Miinchen: Forschunqsinstitut des Oeutschen Museums f& die Geschichte der 
Naturwissenschaften und der Technik, 1968. 239 Seiten. (Beitrgge von H. 
Gericke, I. Schneider, W. Petri, K. Elferinq, N. Tsouyopoulos, W. Kaunzner, 
F. Schmeidler, K. Reich, A. Hennann, K. Stieqler, K. Goetschi, B. Hoppe, 
L. von Mackensen; Vergffentlichunqen von K. Vogel bis 1968.) 
Zum 90. Geburtstaq: Reitr;ige zur Geschichte der dri thmetik von Kurt Vogel. 
Herausgeqeben vom Forschunqsinstitut des Deutschen Museums f& die Geschichte 
der Naturwissenschaften und der Technik. Mcnchen (Minerva Publikation), 1978. 
(Lebensbeschreibunq, Schriftenverzeichnis; Abdruck von vier Auf&Zen von K. 
Vogel. Siehe IV, 1978.) 
